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Monument lui Şaguna. 
«Marele Archiereu Miron"... scriau 
domnii din „greraiul" consistorului 
ţa jalnici le lor tânguiri asupra morţii 
'urmaşului Iui Şaguna. Şi abia trec 
câteva zile, îi vedem pe aceiaşi 
iomui şi în acelaşi organ pledând cu 
.verva pentru ridicarea unui monu­
ment spre eternisarea lui — Şaguna. 
înainte de a vorbi tn chestia mo-
jumentului, sa facem niţică psicho-
[logie. 
Cei ce au înălţat pe röposatul Ar­
hiepiscop Miron între cei mari ai 
bisericei, trebue ea- au făcut-o din o 
iubire nemărginită, din entusiasm pen­
tru faptele lui cele colosale. Au fă 
. cttt-o din pură convingere, din inima 
Splină de adesiune fiascâ faţă de 
[marele părinte. Tot ce e posibil, 
[pentru-ca în raport cu mititeluţii din 
i„gremiu", Miron, cu inteligenţa sa 
I nediîcutabilă, cu sobrietatea minţii 
\ şi cu o nuanţă bine marcată de vi­
clenie, — putea 11 socotit de „mare". 
Insă cum eongruează aceasta su­
biectivă credinţa cu ceea-ce a ur­
mat ? 
După câteva zile deja, fabricanţii 
de oameni mari se întorc de la to­
rina cea proaspătă şi îşi îndreaptă 
atenţiunea şi sentimentele spre mor­
mântul din Roşinari, unde doarme 
Şaguna, un bărbat ale cărui fapte şi 
simţiri erau cu desevîrşire opuse i-
dolului celor din gremiu. A murit 
Miron, deci să ridicăm monument lui 
Şaguna / 
Cum se explică această antiteză? 
Ba desveleşte în primul rînd psi-
chicul acelora, pe care röposatul Ar-
chiepiscop s'a spriginit în anii sei 
de stăpânire. Făţarnici şi linguşitori, 
nestatornici în gând şi fapte au fost 
până le trăia stăpânul şi aceiaşi au 
rémas şi după moartea lui. 
Conştiinţa şi independenţa judecă­
ţii şi a voinţei le-au fost străine, puse 
la discreţia şefului, — ear' după 
moartea aceluia le ţin în suspens 
dentru a le trece în manile celui ce 
va veni. Maşini şi instrumente, inimi 
stoarse, capete seci, — eată posele 
sfetnicilor rèposatului Archiepiscop. 
Şi cum s'au mai dat de gol / Toată 
impresia ce au lăsat cei 23 ani de 
domnire bisericească vor să o şteargă, 
toate rănile vor să le încheie, luâ-
ndu-ne atenţiunea de 1 a faptele lui 
Miron şi revocându-ne în memorie 
figura ideală a lui Şaguna. Ba pe 
semne simţesc şi ei înşişi o trebuinţă 
sufletească de a uita, de a trage o 
dungă peste acest trecut de neacti-
vitate şi umiliri şi a privi cu drag 
şi duioşie la vremurile măreţe, la 
victoriile ce au secerat biserica sub 
sceptrul cel puternic al lui Şaguna. 
Falsitate şi iesuitism faţă de Mi­
ron şi rudeniile aceluia, reacţiune 
firească dar' inconştientă în contra 
trecutului sub conducerea acelora — 
eată espticarea inspiraţiei spontanee 
pentru monumentul lui Şaguna. 
Adevërat că hotărîrea de eseeu-
tare a concluselor, luate înainte cu 
20 şi atâţia ani, a fost primită într'o 
şedinţă ţinută înainte de moartea lui 
Miron. 
Acest fapt însă nu schimbă nimic 
în aceasta esplicare, căci ştim în alte 
chestiuni cât de puţin fervenţi ese-
cutori de conclus. 1 sunt. 
încât pentru noi, este indiferent 
ce motor a servit de teraeiu la soli­
citarea ideei, ba ne oste chiar bine­
venit fondul psihologic sub care se 
presintă ca o desavuare a activităţii 
Metropolitului Miron şi o aderare la 
direcţia lui Şaguna. Ca atare şi sa­
lutăm circularele forurilor bisericeşti 
comunicate tuturor parochiilor greco-
orientale pentru Întreprinderea de 
colecte în sublimul scop. 
Suntem siguri, că impunătoarea fi­
gură, care vecinie va străluci în is­
toria noastră naţională şi bisericea­
scă este atât de cunoscută şi slăvită 
de tot Românul de bine, încât e inu­
til a mai insista asupra datorinţelor 
ce ne leagă de o asemenea figură. 
Semnalul s'a dat. Se grăbim deci 
cu toţii, fără deosebire de colorit politic 
şi confesional a ne arëta ce ştim şi 
prin semne eslerioare să ne iubim oa­
menii cei mari. — Mari cu adevérat. 
Să contribuim cu toţii la realisarea 
ideii, care nu atâta din sărăcia noa­
stră cât din rëutatea şi indiferenţa 
multora până acum nu s'a făcut 
trup. 
Ridicarea unui monument în me­
moria lui Şaguna e o ideie înălţă­
toare. Să ne însufleţim de ea ! ! 
Bucuria adrersarilor Românilor în fu ţa 
unor fapte sëvîrsite de fruntaşii români 
este, desigur, cea mai grea osândă la 
adresa acestora. 
Noi am zis-o nu odată, că cearta dueă de 
organul .autorisât" de la Sibiiu, cară a 
ajuns deja la al Xl-lea articol In care tot 
de afacerile din România se ocupă, bucu­
rie numai Ungurilor face. 
Acum vin şi Ungurii să mărturisească 
aceasta. 
Eată, într'adevôr, ce scrie „Budapesti 
Hirlap" de la 17 Decemvrie : 
„Ziarele române din Ungzria azi în pri-
mid loc servă ca teren de luptă a poli­
ticei interne a României. Ba s'a ajuns în 
privinţa aceasta atât de departe, că atacările 
conservatoare împotriva lui Sturdza în-
têiu apar în „Tribuna" de la Sibiiu. 
Aceasta, se înţelege, spre marele noroc al 
guvernului maghiar, după cum tot aşa de 
adevërat este, că astfel şi terenul de lupta a 
naţionalităţilor din Ungaria a fost dus în 
România11. 
Constatarea p.ceasta din partea Ungurilor 
este cea mai grea osândă pcate ce de un 
timp încoace curge asupra politicei dlor 
Coroian—Raţiu. 
Treceri cu duiumul. După cum ni se scrie 
din Timişoara, în vremea din urmă, locui­
torii din suburbii, tot mai mult să lasă adi-
raeniţi de momelile predicatorilor baptişti. 
Numai departe decât Miercurea trecuta o 
familie a trecut la nazaricuşi ear' la baptişti 
au trecut patru deodată. E mare temere, 
că numărul rătăciţilor va creşte, <căci pă­
gânul primar al Timişoarei, c» a căror pri­
lej el Ii Incurajeză şi' ti îndeamnă ca ac mai 
„unguritatea* şi „simţul naţional maghiar" 
aă şi-1 conserve. 
CRIT0N. 
II. 
.Avem, — zise Socrat, — înainte de toate, 
să ne dăm seamă, dacă trebue ori nu să 
facem ceea-ce zici tu." 
Stabilind adevërul, că ceea-ce e drept e 
bine, ear' ceea-ce e nedrept e rëu şi că 
buna vieţuire consistă în a face numai ceea 
ce e bine, el urmează: 
„E adevërat, că nu avem aă facem nici 
odată nedreptate? ori ne este permis să 
facem nedreptate tn unele împrejurări şi nu 
ne este permis In altele? ori este un ade-
vër absolut, că nedreptatea nu e nici odată 
permisă ? . . . 
Criton. 
Asupra acestui lucru suntem de acord. 
Socrat. 
Nu avem deci să facem cu nici un chip 
nedreptate ? 
Criton. 
Fără îndoială — nu. 
Socrat. 
Nu avem deci să le facem nedreptate 
nici chiar celor ce ni-au făcut noue nedrep­
tate, deşi, poporul crede, că aceasta e per­
mis, căci tu admiţi, că nedreptate cu nici 
un chip nu avem să facem ? 
Criton. 
Aşa mi-se pare. 
Socrat. 
Cum însă ? Ne este oare permis să-'i fa­
cem cuiva rëu, ori nu ue este permis? 
Criton. 
Fără îndoială nu, Socrate. 
Socrat. 
E deci just, cum crede poporul, să rës-




E deci adevërat, că nu e nici o deosebire 




N'avem dar' nici odată să facem nedrep­
tate, nici să reăplătim rëul prin rëu, ori-şî 
ce ni-a'ar fi făcut : dar' bagă bine de seamă, 
Critone, ca nu cumva admiţând-o aceasta 
să vorbeşti contra convingerii tale, fiind că 
eu ştiu prea bine, că sunt foarte puţini oa­
menii, care admit acest adevër. Şi e peste 
putinţă, ca cei ce n'au la cestiunea aceasta 
aceeaşi convingere să ѳе înţeleagă vre-o 
dată bine între dînşii. Se întâmplă, din con­
tră, că despreţuind unii părerile altora se des-
preţuiesc totodată şi unii pe alţii. Dă-ţi dar' 
bine seamă, dacă eşti ori nu de aceeaşi 
părere cu mine, şi dacă admiţi principiul, 
că nici odată nu trebue să facem nedrep­
tate, nici chiar când ni-s'a făcut noue ne­
dreptate, nici să resplătim rëul prin r ë u . . . 
Dacă da, ascultă ceea-ce urmează. 
Au trecut doue mii do ani de când Pla­
ton a constatat aceste adevëruri, dar' ade­
vërul fiind vecïnic, ceea-ce adevërat a fost 
atunci şi azi tot adevërat trebue să fie. — 
Ceea-ce e bine nu e rëu, ear' ceea-ce e rëu 
nu e bine; ceea-ce e Dine e drept şi ceea 
ce e drept e bine, ear' ceea-ce e nedrept 
e rëu. Acesta e un adevër tot atât de în­
vederat ca adevërul, că de douë-ori trei fac 
şase şi de trei-ori doue tot şase. Şi în­
tocmai precum n'ar fi cu putinţă să ue în­
ţelegem la socoteală cu oameni, care ar fl 
în 3tare să susţină, că şase fac numai de 
doue ori trei, dar' nu şi de trei ori doue, 
nu ne este cu putinţă să ne înţelegem în 
lucrarea morală cu oameni, care nu sunt 
petrunşi de adevërul, că nedreptatea este 
un lucru totdeauna, pretutindeni, şi în toate 
împrejurările rëu. 
Platon constată, că sunt foarte puţini oa­
menii petrunşi de acest adevër şi că oame­
nii cu păreri deosebite, dispretuind unii pă­
rerile altora, se despreţuiesc şi unii pe alţii, 
nu pot să se înţeleagă Intre dînşii şi nu 
sunt In stare să lucreze împreună. 
Tot aşa e şi astăzi. 
intre noi şi maghiari înţelegerea şi pacl-
nica conveţuire e peste putinţă, fiind-că noi 
stăruim asupra adevërului, că nedreptatea 
e necondiţionat rea, eară ei fac nedreptăţi 
crezând că fac bine, că servesc causa pa­
triei şi a neamului lor. De aceea noi Ii des-
preţuim ca pe un neam de oameni mai pre­
jos de noi, care nu sunt In stare să se ri­
dice la recunoaşterea adevërurilor, pe care 
ae întemeiază viaţa morală, ca pe nişte bar­
bari In înţelesul clasic al cuvântului, eară 
ei ne игёзс socotindu-ne drept duşmani pri-
mejdioşi. 
Aceasta e basa morală a luptei noastre, 
şi câtă vreme noi Românii rëmânem cu 
toţii pe basa aceasta, ne înţelegem uşor 
între noi, ne iubim unii pe alţii, lucrăm cu 
toată inima împreună şi suntem tari prin 
aprobarea generală a lumii civilisate, care 
este organisată şi ea pe basa principiului 
susţinut de noi. 
In dată Inse ce unii dintre noi se abat 
de Ia acest p incipiu, nu mai e nici Intre 
noi înţelegerea cu putinţă, ne despreţuim 
şi noi între noi na desbinăm, ne duşmă­
nim şi suntem slabi si nemernici. 
Le zic dar' şi eu cetitorilor mei ceea-ce 
i-a zis Socrat lui Criton : Daţi-ѵё bine seamăn 
dacă sunteţi ori nu petrunşi de adevërul, 
pe care se Întemeiază lupta noastră naţio­
nală. Dacă sunteţi, înainte ; ear dacă nu 
sunteţi pătrunşi şi nu vë puteţi pătrunde 
de el, nu vë mai perdeţi-'timpul citind scrisa 
mea, căci nu putem să ne înţelegem. 
Noi vrem să-i ridicăm pe maghiari la 
noi, ear' ei vor să ue coboare pe noi la 
dînşii. Nu ar fi lucru de mirat, dacă In 
această luptă unii dintre Români s'ar fi 
maghiarisat In sufletul lor, s'ar fi coboritla 
nivelul maghiar şi ar fl perdut astfel destoi­
nicia de a recunoaşte adevërul şi de a iubi 
dreptatea. 
Pentru aceştia n'a scria Platon şi nu scriu 
nici eu. 
Scriu numai pentru cei ce pot zice ca 
Criton: .Sunt credincios al convingerilor 
mele şi gândesc ca tine : vorbeşte, că te 
ascult." 
SocraL 
Urmez dar, adecă, mai bine zis, în­
treb : omul, care a promis un lucru drept 
este el dator să se ţină de vorbă ori poate 
aă-şi calce vorba? 
Criton. 
El e dator să se ţină de vorbă. 
Socrat. 
Fiind aşa, dă-ţi eeamă,|dacă noi, plecând 
eu de aici fără de învoirea Atenienilor, am 
face ori nu cui-va vreun rëu, poate, chiar 
celor ce nu o merită aceasta. Ne-am ţinea 
ori nu ne-am ţinea de făgăduinţa dreaptă, 
pe care am făcut-o ? 
Criton. 
Nu pot să dau, Socrate, rëspuns la în­
trebarea ta, căci n'o Înţeleg. 
Socrat. 
O înţelegi mai bine aşa ? Ajunşi In clipă 
de a fugi, ori cum 'ţi vine mai bine să nu­
meşti ieşiroa noastră de aici, legile repu-
blicei, ivinduse în faţa noastră, ni-ar zice : 
„Socrate, ce ai de gând să faci? A exe­
cuta fapta, pentru care te pregăteşti, e 
oare altă ce-va decât nimicirea deplină, In 
ceea-ce te priveşte pe tine, a legilor şi a 
repubîicei? Crezi] tu, că un stat poate să 
existe, când legile sunt nu numai fără pu­
tere, dar totodată şi despreţuite şi călcate 
tn picioare de particulari?* Ce am putea 
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noi să rëspundem, Critone, la asemenea j 
mustrări şi la multe altele încă? Nu e la j 
raijloe nimic ce un orator ar putea să zică j 
despre desfiinţarea legii, care ordonă, ca i 
sentenţsle aduse să fie esecutate? Le vom \ 
röspunde noi, că republica ne-a făcut ne­
dreptate şi că ea n'a judecat bine? —Asta 
e ceea-ce vom rëspunde ? 
Criton. 
Pe Joe, da, aşa vom zice, Socrate / 
Tot aşa le-am respuns şi noi amicilor 
noştri care ţineau să respecteze legile sta­
tului ungar, să nu le calce, să nu le des­
fiinţeze în ceea-ce îi priveşte, ci să se su­
pună, pentru-ca sentenţa adusă să şi fie 
eseeutată, căci un stat nu poate să existe, 
când legile lui sunt nu numai fără de pu­
tere, ci totodată despreţuite şi călcate în 
picioare de particulari. 
Ei înşi-şi spuneau, că judecata curţii cu 
juraţi din Cluj era nedreaptă, şi noi tră­
geam conclusiunea firească din această spusă 
a lor. 
Care ar fi putut să fie păcatul, pe care 
avea să-1 spăşească suferind pedeapsa ce 
li-se dictase? 
Voind să facă patriei lor un bine, ei au 
espus într'un memorand nedreptăţile ce se 
fac şi s'au folosit de un drept al lor adre­
sând acest memorand monarchului. Şi dacă 
aveau dreptul de a o face acesta, erau şi 
datori s'o facă, fiind-că dator e fiecare să 
respecteze drepturile ori-şi cui, deci şi pe 
ale sale. Nimeni însă nu poate să fie vi­
novat pentru-că şi-a făcut, ci numai pen­
tru-că nu ş;-a făcut datoria. 
Cu toate aceste, cei ce făceau nedreptăţile 
s'au constituit în judecătorie, i-au declarat 
vinovaţi pe cei ce-şi făcuseră datoria şi 
i-au osândit la grele pedepse. 
Noi, care ne luptăm pentru dreptate, nu 
eram oare datori de a tace tot ceea-ce ne 
stă prin putinţă, ca să împedecăm această 
nedreptate ? Le eram duşmani celor osân­
diţi, când stăruiam să nu dee prin supu 
nerea lor mână de ajutor pentru sevîrşirea 
faptei nedrepte? Le eram duşmani maghia­
rilor, când voiam să le luăm putinţa de a 
se face mai urgisiţi decum sunt prin sevîr­
şirea unei noue nedreptăţi? 
Eram consequenţi cu noi înşine, când 
nedreptatea voiam s'o îrr.pedecăm şi bine 
voiam să le facem cetar ce rëu ni-au fă 
eut. 
Mai nain'e dar dfa a merge mai departe, 
trebue să stabilisa un lucru: că osândiţii 
nu erau vinovaţi nici pentru-că au combă­
tut nedreptatea, nici pentru-că au făcut Me­
morandul, nici pentru-că au voit să-1 
présente monarchului, nici pentru-că l'au 
dat publicităţii. Toate aceste erau îa drept, 
deci şi liberi să le facă : aceasta au zis o 
acusaţii chiar mai nainte de a fi fost osân­
diţi şi-au admis-o nu numai toţi Românii, 
ci chiar şi toţi oamenii de bine din to^tă Eu­
ropa. — De altă părere nu puteau să fie 
decât maghiarii, care ţineau să urmeze 
înainte cu nedreptăţile. 
Care e atunci, întreb încă o dată, pëcatui, 
pe care avea să-1 spăşească osândiţii su­
ferind o pedeapsă nedreaptă? 
La această întrebare ne dă Socrat un 
respuns foarte desluşit. 
Toan Slavici. 
Indiscreţie şi abus de 
încredere. 
Un membru al fostului comitet naţional 
condamnat în procesul Memorandului, ne 
trimite următoarele reflexii : 
Am rëmas şi eu consternat, ca 
toatii lumea de bun simţ, de criminala 
indiscreţie, cu care dl Dr. Ioan Raţiu, 
fostul président al fostului comitet 
central al partidului naţional român, 
ales de conferenţa naţională din 1892 
pentru periodul electoral 1 8 9 2 — 1 8 9 7 , 
a îndrăsnit a publica, fără nici uu 
motiv binecuvântat, un act confi­
denţial din archiva comitetului. M'am 
întrebat şi eu, ca toată lumea care 
judecă, ce scopuri a urmărit dl Dr. 
Ioan Raţiu prin publicarea scrisorii 
de la 1894 a actualului ministru-pre-
sident al României, dl D. A Sturdza? 
Ori-ce va fi voit, nu-i stă bine unui 
pretins şef naţional să fie atât de 
naiv, în cât să creadă că un bărbat 
de stat de talia şi posiţia dlui D. A. 
Sturdza ar avea imprudenţa de a 
confia unui om de talia dlui Dr. Ioan 
Raţiu acte care ar putea să-1 com­
promită. In adevér ştie toată lumea, 
că ceea ce dl Sturdza spune în scri­
soarea publicata acum de dl Dr. Ioan 
Raţiu, a spus-o şi la alte ocasii, în 
publicitate, poate chiar mai lămurit 
şi mai energic, şi că nu numai pă­
rerea D-sale, dar' părerea tuturor 
fruntaşilor partidului naţional liberal 
din România a fost, că după declara­
ţiile făcute la Cluj, Intrarea în temniţă 
a condamnaţilor pentru Memorand a 
fost o greşeală politică. Deci dl 
Dr. Ioan Raţiu n'a spus nimica nou 
şi n'ar trebui să fie atât de agramat 
într'ale politicei, ca să nu înţeleagă, 
că dacă dl D. A. Sturdza şi partidul 
seu a venit la cârma ţerii după 
discursurile sale din Senat şi din în­
trunirile publice, vor putea să stea 
mult şi bine la guvern de boarea 
„desvelirilor" dlui Dr. Ioan Raţiu. Nu 
i-a făcut deci dl Dr. Ioan Raţiu nici 
un reu dlui Sturdza, ci cel mult un 
bun serviciu, reamintind lumii încă 
odată de ce sentimente naţionale este 
însufleţit „trădătorul", despre care 
ciracii dlui Dr. Ioan Raţiu vestiau că 
a vîndut neamul românesc lui Bânffy. 
Dar' a fâcut mult reu causei române, 
căci ne-a discreditat în faţa amicilor 
şi inamicilor, care cu drept cuvent 
vor zice, că dacă „şeful" este capa­
bil de asemenea acte nemai pomenite 
în nici o organisaţie politică din 
lume, atunci poporul, care îl susţine, 
trebue să fie o adunătură de ne­
mernici, cu care nici un om serios 
nu poate sta de vorbă. Şi astfel, 
din acest punct de vedere privită, 
faptele dlui Dr. Ioan Raţiu devin 
foarte grave, încât nu mai poate In­
voca nici indulgenţa faţă. cu betrâne-
ţele sale, nici scusa că va fi fost 
poate sîlit de strîmtorile groasnicei 
vieţi, în care se găseşte în fruntea 
„averii naţionale", „regulate" cu va­
lorosul sprigin al dlui Iuiuiu Coroian, 
să mai încălzească prin asemenea 
„mici servicii" protectorii sei obosiţi 
de prea multă — dragoste. Nimic 
în lume nu poate nici justifica, nici 
scusa, nici măcar explica ciudata 
îndrăsneală ce a comis dl Dr. Raţiu 
In paguba şi spre ruşinea neamului 
românesc ! Dar' nu e numai atâta. 
Scrisoarea dlui D. A. Sturdza publi­
cată de dl Dr. Ioan Raţiu nu-i apar­
ţine acestuia. Ea a fost menită să 
comunice părerea trimite torului nu 
dlui Raţiu personal, ci comitetului na­
ţional întreg şi în special membrilor 
acestuia codamnaţi în procesul Me­
morandului. N'avea prin urmare dl 
Dr. Ioan Raţiu la nici o întâmplare 
dreptul să publice această scrisoare 
fără autorisarea prealabilă a foştilor 
sei colegi, căci chiar président să 
fii, nu al unui partid politic, ci a 
ori cărei corporaţii, nu este permis 
să mergi cu volnicia atât de departe, 
încât să-ţi însuşeşti archiva corpo­
raţiei ce conduci şi să abusezi do 
densa după bunul plac. Ei bine, 
aceasta autorisaţie dl Dr. Ioan Raţiu 
n'a avut-o, şi după cât îmi este mie 
cunoscut, nici n'a solicitat-o. Sau dacă 
greşesc, aşi vrea mult să cunosc care 
din cei 25 membri ai comitetului 
naţional ales la 1892, sau din cei 
14 membri ai comitetului condamnaţi 
în procesul Memorandului l-au auto­
risât pe dl Dr. Ioan Raţiu să pu­
blice pomenita scrisoare a dlui D. 
A. Sturdza? Până nu voiu vedea 
rëspunsul lămurit la această între­
bare, îmi voiu lua voie a con­
stata, că dl Dr. Ioan Raţiu, prin pu­
blicarea acelei scrisori, a comis nu 
numai o criminală indiscreţiune, ci 
în acelaşi timp şi un vinovat abus 
de încredere faţă cu foştii sei colegi. 
In fine se mai impune o conclusie 
foarte sugestivă : Ce zice dl Dr. 
Ioan Raţiu prin publicarea scrisorii de 
sub întrebare şi prin comentarele ne-
sfirşite ce le urmează „Tribuna"? 
Zice, mi se pare, cam următoarele : 
La 1894 dl D. A. Sturdza, actual 
ministru-president al României, ne-a 
dat un sfat oare care. Noi acel sfat 
ferească D-zeu să-1 fi urmat, dar' de 
atunci încoace trebile ne merg din 
reu în mai reu. Prin urmare dl D. 
A. Sturdza este de vină că ne merge 
reu. Nu vede dl Dr. Ioan Raţiu că 
prin asemenea logică se face ridicol 
şi pe D-sa, şi pe puţinii aderenţi 
care din pretenie, din obiceiu, mai 
din vre-un interes, îi mai aproabă 
atitudinea politică atât de plină de 
ciudăţenii şi de lucruri triste ? . . . 
Scrisoare din Bucureşti. 
Situaţia guvernului. - Tratări le . 
5/17 Decemvrie. 
Rëspunsul la Mesagiu în S.nat s'a primit-
cu 75 voturi contra 6*. Intre aceste G este 
numai un singur drapelist : d. Costeseu — 
Comăneauu, ear' un alt drapelist, d. Ursian 
s'a abţuiut ; al treilea d. Perieţeanu —- Bu-
zëu, preşedintele Secţiei Ligei din Bucu­
reşti a votat cu guvernul, ceea ce a dat în 
cercurile oposante prilej la diferite comen 
tarii. 
In Cameră luarea In consideraţie a rës-
puusului la mesagiu s'a Întâmplat astfel: 
dintre 131 votanţi, guvernul a întrunit 98 
ear' oposiţia 33 voturi. Abţineri 5. 
Ş'aici s'a comentat mult faptul că d-nii 
Marin Petrescu, Iamandi, Cişman şi C. Lec-
ca au votat cu guvernul, deşi până acum 
au fost consideraţi ca iăcend parte din gru­
parea drapelistă. 
Discuţiuni mari nu au prea fost. La Se­
nat a vorbit contra guvernului d. general 
Manu, conservator şi Costeseu — Comă-
neanu, ear' d. Uiseanu (drapelist) şi-a ex­
primat părerea că unirea tot se va face 
intre disidenţi şi guvernamentali. 
La Cameră au vorbit doi drapelişti : d-nii 
Aslan şi Poenaru —Bordea. 
Le-a respuns d. D. Sturdza, care după 
ce a făcut istoricul tratărilor între guver­
namentali şi disidenţi, a spus că aceştia au 
pus condiţiuni neacceptabile. Guvernul va 
întinde Insă punte de aur pentru cei ce vor 
să se Întoarcă la matca. 
Părerea drapelistilor eia anume să se 
Institue un triumvirat (d-nii Sturdza, Stătescu 
Aurelian) care să dirigă afacerile publice. 
D. Sturdza a arătat că nu se poate aceasta, 
de oare-ce puterea nu se poate da de cât 
acelora cari iau şi respuuderea în faţa ţeriii 
şi a Coroanei. 
Aşa că pe tema aceasta ori ce tratare a 
fost sistată. 
NOUTĂŢI 
Arad, 19 Decemvrie ÎI. 1898. 
Parastas pentru marele Andreiu. Ieri 
s'a sevîrşit în catedrala din loc parastas 
pentru odichna sufletului marelui Andreiu. 
Au slujit dl profesor Ioan Petran, pă­
rintele Gavriil Bodea şi părintele Traian 
Văţianu, care a rostit un prea frumos pane­
giric, In care a Înşirat şi apreciat după 
cum së cuvine măreţele fapte sevîrşite de 
marele metropolit Şaguna şi a făcut un 
călduros apel, ca să contribue fiecare la 
lista de colectare deschisă la epitropia 
bisericii, pentru-ca să se poată ridica un 
monument vrednic aceluia, care ne-a în­
zestrat neamul cu aproape tot, ce avem 
astăzi. îndemnăm şi din partea noastră pe 
toţi Românii de bine, ca së dee obolul lor 
pentru un scop atât de măreţ. 
Ziua S t ' lo r Sava şi Nicolae a fost pol 
tru Românii aradani un plăcut prilej de Щ 
manifesta dragostea pentru doui fruntaşi iii 
vif ţii noastre naţionale. Astfel Sâmb&ta'if 
s'au adus felicitări d lu i Sava Raicu,seete-j 
tar al băncii „Victoria*, ear' Oummecădtui| 
dr. Nicolae Oncu, director al aceleaşi ' 
Atât amicii în particular, cât şi corporaţiu-l 
nile româneşti toate au grăbit să aduci] 
felicitările lor sincere şi urări de ѵіеаЦІ 
lungă celor doui fruntaşi. S'au rostit multei 
discursuri, între cari desigur cel meii 
interesant a fost al dlui dr. Iuliu Vuit I 
care a felicitat pe d. Oncu în numele 1 
consiliului de administrate, arătând muncol 
ce ,s'a depus până ce banca ,Vic-[ 
toria" a ajuns la starea ei de înflorire ac­
tuală. Rëspunsul dlui Oncu a fost şi el ol 
veselă icoană a propăşirei acestui institut, 
de care se leagă munca şi stăruinţa tutu­
ror fruntaşilor din comitat, precum şi a co­
lor 19 funcţionari harnici, eăţi are .Vic­
toria* acum ; nainte cu zece ani erau 3, 
A ieşit de altfel şi cu acest prilej la iveală 
frăţia şi solidaritatea ce-i leagă la 
pe toţi fruntaşii români d n acest comitat 
Multe felicitări au primit cei doi sorbăto-
r>ţi şi din alte pui ţi locuite de Români. 
Şi cuvêntul t rup s'a făcut ! Dl David 
Voniga, teolog absolut şi adjunctul d 
advocat Dr. T. Popescu, ameninţase adecl 
cu „atentat" pe dl V. Mangra. Când c 
Vineri seara, pe la orele 7, la lumina e-
lectricâ, s'a pomenit cu capul spart 
Ignatie Pap, asesor consistorial. Cine i 
dat cu peatra, nu s'a putut încă descoperi, 
Vorba e că dl Ignatie Pap zace bolnav şi 
mulţi cred că poate peatra — e arauneatft de 
un Român. La tot caşul este un bandi­
tism temerar. 
* 
Bravii sălişteni Ia stăruinţele directo­
rului şcolar de acolo D. Lăpădat au pro­
curat tabloul Marelui Archîereu Andreii 
baron de Şaguna pe care l'au afârnat át 
păreţii frumoasei sale festive a şco 
confesionale de acolo. Tabloul a costat 3) 
fl. Frumoasa faptă a seliştenilor e vrednici 
de la»dă. 
Chirotonire. Sâmbătă s'.i chiro onit io 
preot dl Cornel Ardelean, alesul parochul 
Erdeişului. 
Redacţionale. Din causa lipsei 
de spaţiu suntem necesitaţi să a 
năm pe mâne publicare i articolelor 
ce primim dela d-nii Diamandi Manoleţi 
(i. B. Pop în „afacerea do la Braşov' 
precum am fost siliţi se întreruperi 
şi publicarea mai departe a foiţei şi» 
discursului dlui D. Sturdza. Le vom 
da mâne. 
A treia prelegere publică pentru popor 
în Lugoj. Duminecă In 11 Dec. s'a ţinut 
a treia prelegere publică In faţa unui pu­
blic număros Intre care şi o frumoasă cu­
nună de dame. De astă-dată prebgătorul 
a fost advocatul Dr. George Dobrin, iniţia­
torul astor fel de prelegeri. In disertaţia sa 
întitulată. „ Despre cultivarea viţei americane,' 
dl Dobrin basât pe esperienţele făcute de 
specialişti In privinţa aceasta, ne arată 
căuşele nimicirei viţei noastre Indigene, fa­
ce istoricul provenienţei fdo.arci prin părţile 
noastre, se întreţine ma mult asupa acestui 
dujman al viilor noastre, demonstrează mo­
durile altoirei, recomandă avantagiile, ce 
s'ar putea obţine prin prăsirea viţei ameri­
cane şi în urmă arată şi mijloacele mate­
riale, cu ciri statul tinde a veni Intr'ajutor 
acelora, cari ar dori se cultive viţa ameri­
cană. Prelegerea predată într'o limbă lim­
pede şi fluentă —mai ales, că era de un 
cuprins foarte instructiv, — a fâcut cea mai 
bună impresie asupra auditoriului şi a fost 
primită cu satisfacţiune deplină. 
* 
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Adunare serbească. După cum află 
(oile ungureşti Serbii au ţinut adunare la 
bisericei gr. or. din loc. De aici se pot pro­
cura toate lucrurile ce aparţin caşurilor de 
tehinda-mare. S'au întrunit ca la vre-o ä moarte, precum : cosciuguri cununi, marame, 
50 de înşi dintre cei ce la anul 1848 sub j lumini, etc. Caruri elegante pentru caşuri 
funebre stau la disposiţia on. public pe 
lângă preţuri moderate. Este ш interesul 
comerciului român, ca publicul, ce are du­
rerea, de a întimpină astfel de caşuri fu­
nebre, să-i sprijineaeca ! 
Coresp. 
* 
Biserică ortodoxă rom. în Tiena. In cer­
curile coloniei române din Viena se dis­
cută ideia ridea ridicării unei biserici ro­
mâneşti în capitala Imperiului. 
* 
Halele capitalei. Oraşul Budapesta a ri­
dicat mai multe hale de vênzare, care însă 
să dovedesc a fi nepractice şi în mare hal. 
Ţerani din provincie, mâncaţi fiind de înşe­
lătoriile Ovreilor vêozëtori ln halele Buda­
pestei, nu mai trimit articoli de consum. Nu 
ridicarea halelor dar' punerea comerciului 
pe temeiuri cinstite să fie grija sfetnicilor 
capitalei. 
Necrolog. Aspasia Popovici năcută Papa-
zoglu a reposât în Viena la 4/1G Dec. în 
etate de 53 ani. 
au 
ia lui Htanimirovici au luptat îm­
potriva resvrătitorilor lui Kossuth. Adu­
larea s'a întrunit cu scop de a cere şi 
pentru vitejii sârbi de la 48 medalii, precum 
l'au dat şi honvezilor, care au resvrătit 
ţeara. Că cei adunaţi s'ar fi adresat unui 
advocat ungur, ca să le facă petiţia la 
Impëratul, ear" advocatul i ar fi respins, o 
) minciună curat ovrească. 
* 
Şcoala pentru înveţăceii de la 
măiestrie şi comerciu s'a d e s c h i s în 
Blaj şi anume în edificiul gimnasial. 
Cursurile în această, şcoală, la care 
vor propune mai mulţi profesori, sa 
vor ţine în fie care zi. seara de la 
- 7 oare . 
Incidentul din Bucureşti, doi seara, la 
orele 6, preşedintele consiliului de miniş­
tri din România, d. Dimitrie Sturdza era 
ii fie victima unei agresiuni. Pe când d. 
Sturdza mergea de la Senat acasă, Inso­
lit de încă un domn, la colţul Bulevardu-
ca s;r. Academiei a fost Intimpinat de 
funcţionar al Creditului funciar rural, 
Basiliu, care fa rugat să-i fie In ajutor să 
fie dat afară din funcţie. Basiliu sufe­
rea de mai multă vreme de nervositate In 
rad mai mare. Basiliu a fost deţinut de 
poliţie. Medicii au constatat că sufere de 
mania persecuţiunei. 
* 
Socialist defraudant. Căpetenia socialişti­
lor din Arad, Sehrodt Lajos, care e pro­
prietarul celor doue foi socialiste ce apar 
aiei şi care acum sunt vr'o trei septămâni 
lacos şi o foaie socialistă în limba româ­
nească, a defraudat toţi banii aflători în 
tassa .soţilor de principii*. Delapidatorul 
»cialist a fost deţinut, iar .soţii lui de 
principii* au rëmas mai sëraci cu 2000 fl., 
ái a defraudat Schradt. 
Cassai- sinucigaş. Fisolgăbirăul din Zenta 
a controlat, pe neaşteptate, cassa verthai-
miană din Comuna Oda, comitatul Baci. 
S'au aflat lu cassa neorîndueli iar cassarul 
comunal Krizsàn Istfán a fost suspendat 
post şi s'a Introdus cercetare ln con-
tu lui. Krizíúu e cel mai bogat om din 
comuna Oda şi totuşi a delapidat bani, 
ceea-ce dovedeşte, că şi cei bogaţi încă 'şi 
o plăcere în înstrăinarea banilor încre­
ţiţi lor. Krizsàn, de frica pedepsei, s'a jun­
ghiat şi a murit. 
Sâmbătă nimic de vêndut. După cum 
ni-se scrie diri Bercheniş, Ovreiul boltaş de 
acolo, nu a voit să vândă timbre Inveţăto-
ralui de acolo, pe cuvânt, că Sâmbăta e 
serbătoare pentru el şi nu vinde nimic. Aşa 
dar' pentru Ovreu repaosul dominical nu 
are nici o valoare, căci Dumineca e zi de 
lucru, ear' Sâmbăta zi de serbătoare, şi 
ovreul nici chiar timbre nu vinde In aceea 
a, deşi boltaşul creştin şi Dumineca e si-
it să vândă. N'avem nimic în contră, daca 
Ovreiul îşi ţine Sâmbăta, dar' atunci pre­
tindem ca ministrul de finanţe să nu mai 
dee concesiune Ovreilor, ca să vândă tim­
bre şi tutun. Sunt pe sate destui creştini, 
cari s'ar îudeletnici cu vânzarea de timbre 
ţi tutun, mai ales că le remâne şi oevaşi 
câştig. De ce numai Ovreilor să li-se dee 
astfel de concesiuni ? Ori sătenii noştri sunt 
astfel de proşti, că nimic nu l i s e poate în­
credinţa? Bine ar face ministrul ca să nu 
mai urmeze cu desconsiderarea ţerănimei 
noastre, pe care o îndemnăm, ca să des­
chidă prăvălii româneşti până £'i in cele mai 
mici sătuleţe. 
Stabiliment româu de pompe funebre 
„Concordia" în Lugoj au deschis ln zi­
lele aceştia domnii Stefan Dragomir ear' 1. 
Ѳопісі în localitatea bazarelor aparţiuătoare 
Din „Foaia pedagogică" de sub 
direcţiunea distinsului profesor semi­
narial Dr. D. P. Barcianu din Sibiiu, 
cu data de 1 Dec. c. a apărut nr. 
23 cu cuprinsul: Monument Archie-
piscopului şi Metropolitului Andreiu 
Şaguna, de Redacţiune. Un nou sis 
tem de a înveţa multiplicaţia, de Dr 
P. Şpan. Modele de lecţiuni: Pre­
darea cuvântului normal „dop" de 
V. Costachescu înveţător în Soldă 
reşti (România). Din Literatura şco­
lară, de Dr. P. Şpan. Informaţiuni 
Felurimi. Avis. Corespondenţa. 
* 
Noi falsificări de vinuri. Din prilejul ins 
pecţiei făcute de cătră primpretorul din Sze 
rencs s'au aflat în pivniţele Ovreilor Gut-
glas şi Bendek, mat multe buţi cu vinuri fal 
sificate. Primpretorul a făcut arătare. — La 
Székesfehérvár, în pivniţele marelui corner 
sant de vinuri Armuth sau aflat mai multe 
buţi cu vin, pregătit pe cale măiestrită. Ar­
mut a fost osândit la o lună de zile închi­
soare şi la 1820 fi. pedeapsă bănească. — 
La Ungvár, cârclumarul Dávid Goldblatt a 
fost osândit la 87 fi. ear' Moshovics la 97 
fi. fiind-că au vândut vinuri falsificate. Sen 
tinţa asta s'a comunicat şi autorităţilor lui 
Tauber şi Armin Goldbenger, care dease-
menea se îndeletnicesc cu vânzarea de vi­
nuri, care nici când nu au vëzut viţa de 
vie. Iudemnăm pe jtoţi consumenţii ca să 
facă aretări îa Spotriva înşelătorilor Ovrei 
care vor să le ruineze sënëtatea celor care 
au rëul obiceiu d'ale deschide uşa. 
* 
Plata caporalului de gendarmi*. Fiinc 
vorba, că ministrul-president Bànffy să iee 
şi resortul ministrului de interne, nu va fi 
fără de folos, dacă vom însemna aci şi 
plătuţele ce le va căpăta : 
Salar ministru-presidenţial 
Adause personale 
Diurne de deputat 







Câţi esecutori vor trebui până ce să se 
scoată această sumă ? 
Tutun artificial. Ovreilor li se mai des­
chide un nou gheşeft. După-cum se scrie, 
un american, cu numele Efros, a aflat un 
fel de materie, care înlocueşte de minune 
nicotinul din tutun. Materia aflată de Efros 
e de 10 ori mai ieftină ca suma ce se chel-
tueşte pentru producţia unei anumite can­
tităţi de tutun. N'ar fi stricat când ciubuc-
giul Efros ar fl inventat şi nişte plumâni 
artificiali. 
De Ia Conservatorul din Bucureşti. A 
apărut .Anuarul conservatorului naţional de 
musică şi declamaţiune din Bucureşti" pe 
anul scol. 1866—1897; Conservatorul a avut 
30 de profesori şi profesoare, în frunte cu 
directorul Ed. Wachmann. Elevi înscrişi au 
fost cu totul 453, între cari 301 de naţiune 
română, restul de alte naţionalităţi, mai ales 
germani şi israeliţi. Dintre aceştia au fost 
promovaţi la esamen 390 elevi şi eleve. 
Conservatorul a avut 6 clase şi s'au dat in-
strucţii din următoarele obiecte de studiu : 
xincipii, armonie, cant, declamaţie, piano, 
violină, violoncel, contrabas, harpă, flaut, 
oboe, clarinet, trompetă, corn şi trombon, 
ja piano cei mai mulţi au fost înscrişi la 
d-na Saegiu. — Conservatorul din Bucureşti 
în timpul din urmă a luat un avânt îmbu­
curător şi e o satisfacţie a constata, că 
arta noastră naţională progresează. 
* 
O rugare. Subscrişi: rugăm cu tot res­
pectul pe domnii preoţi precum şi pe a-
cei domni marhiimoşi cari au primit Liste 
de colectare pentru edificarea nouei şcoli 
din comuna noastră Mogoş-Mămăligani să 
binevoească a ne retrimite listele cu ori-ce 
résultat sau chiar şi fără résultat, căci 
servindu ne spre legitimare, avem a ne da 
seama de ele. Mulţumind şi de astădată 
binefăcătorilor noştri, am rëmas cu toată 
stima : 
Vasile David, Ilie Drăgan, 
par. gr.-ort. not. com. paroch. 
• 
Bibliografie. Au apărut litografi­
ate urmëtoarele coruri de bărbaţi: 
1) „In Iordan", troparul Botezului, 
compus pe motive de ale cânt. bis. 
2) Foaie verde de trifoi, 3) Tot ţi-am 
zis mândro, cântece poporale şi 4) 
doue colinde („Colo'n sus", şi „Patru 
păstori") Preţul unui exemplar singu­
ratic ѳ de 30 cr. plus 5 cr. porto. 
Se pot căpăta la autorul Timotei 
Popovici prof, de mus. la liceul din 
Braşov strada Hirscher 28. 
* 
Cel mai frumos calendar (alma­
nach) ce s'a tipărit până acum în li­
teratura română este fără îndoială „Al-
manachul" tipografiei „Minerva" din 
Bucureşti, scos de d-nii Filip, Moroianu, 
Popovici şi Tălăşescu, fraţi ă'ai noştri, 
aliaţi pentru a face în adevër mare 
cinste artei tipografice române. 
Vom reveni pe larg asupra acestui ca­
lendar, a cărui cuprins litarar este variat 
şi instructiv, ear' cât despre partea teh­
nică, ar putea să facă onoare până şi 
celor mai celebre ateliere tipografice din 
apusul cult. 
Preţul unui numër este 80. cr. în­
demnăm cu tot din-adinsul pe toţi căr­
turarii români să'şi procure această mi­
nunată desfătare a artei tipografice. 
Se poate procura şi prin administra­
ţia ziarului nostru. 
* 
Albina revistă enciclopedică populară, a 
apărut Nr. 9 cu următorul bogat sumar 
Dr. N. Manolescu, Pielea omului. — Dem. 
Mânricel, Români, îmbrăţişaţi meseriile şi 
comercial. — N. Bibiri, Ajutorarea copiilor 
săracii — V. S. Moga, Lipsa ploilor şi iri-
gaţiunile. — V. G. Pop, O noapte de be­
ţie. I. Th. Popovici, Scrisori dela un sătean. 
La examen. — Radu, Aerul. — Parochul 
P. Cunescu, O serbare. — La ce poate 
servi pânza de paiangen. — R., Rinoceru 
Cum se păzesc caii de răceală. — Mulţu­
miri.— Rëspunsuri la întrebările din Nr. 4. 
întâmplările săpămânei — Informaţiuni — 
O dramă ln fundul mării. — Mersul tre­
nurilor. — Poşta redacţiei. — Preţul ce 
realelor. 
Se află de vânzare următoarele colecţiuni 
de ziare şi scrieri-periodice : 
1) ,Ttibuna' de pe anii 1884—1895, le-
gută în 12 tomuri. 
2) „Transilvania", organul .Asociaţiunii 
p. lit. rom. etc. de pe anii 1868-1878, le­
gată ln 5 tomuri. 
3) .Convorbiri Literare", de pe anii 
1878/9—1885/6 legate în 8 tomuri. 
Unde ?^se spune la administraţia ziarului. 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. Í 
Păziţi-ve sănetatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iolias Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
LA 
ABONAMENT LUNAR 
pe luna Decemvrie 1898 





cătră domnii autori şi editori români. 
Trebuinţa unei biblioteci din care să se 
împartă cărţi pre la case private publicului 
românesc şi mai vârtos clasei industriaşe din 
Blaj şi jur este de mult simţită. Casina ro­
mână se simţeşte îndemnată a satisface a-
cestei cerinţe. Dar' fiind modestă în resur­
sele sale face un călduros apel la toţi dom­
nii autori şi editori de cărţi româneşti, ca 
considerând scopul ce urmăreşte, să bine-
voiească a trimite pre sama bibliotecei ca-
sinei câte un exemplar de care să pot lipsi. 
Fapta Dior va găsi cea mai adâncă mul-
ţămire în inimele acelora, cari doresc să 
citească româneşte. 
Blaj (Balázsfalva) în 30 Noemvrie 1898. 
Pentru comitet. 




„Patria" din Cernăuţi primeşte 
următoare telegramă semnificativă 
din Viena: 
„Toate dietele provinciale ale re­
gatelor şi terilor representate în 
camera imperială vor fi convocate în 
rëstimpul între Crăciun şi Anul-nou. 
„Maj. Sa Impëratul va transmite 
dietelor un rëspuns, care va cuprinde 
şi un pasagiu de însemnătate po­
litică deosebită. 
„Respunsul cătră dieta Bucovinei 
va fi redigiat şi în limba română. 
„Este remarcabil că rëspunsul va 
veni la cunoştinţa dietelor pe timpul 
ajurnării camerei imperiale, când 
soartea parlamentului central a de­
venit dubioasă şi se crede că acest 
rëspuns al M. Sale v a cuprinde pa-
sage relative la lărgirea competenţei 
dietelor. 
Budapesta, 19 Decemvrie. 
Şedinţa de azi a Dietei se crede că 
va fi furtunoasă. Vor lua cuvêntul 
toţi şefii oposiţiei, cerènd desluşiri 
asupra demisiei lui Josipovich. Vor 
să împedice chiar deciderea zilei în 
care să se facă alegerea noului pré­
sident. 
Editor: Aurel P - " Y" -nu. 
Redactor respor rianu. 
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Bibliografie* 
0 ramaţi na română pentru înveţămentul 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : GO cr. v. a. Se poate càpëta si la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I. 186(1— 
1880. Volumul I. 1881-1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunec 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelele. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drcscu, „Fabule alese". — Nr. 6. N.Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, ,,întocmai !" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor", 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice", 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene*, 
cu un гёзрипз profesorului Dr. G. Weigand. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumid IV; Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul TT : Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
ja 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
i 1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7 
! Volumul Vil: Acte şi documente din anul 
j 1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
j pe tronul Principatelor-Uuite ln anul 1859. 
# 
j Bibliografie. Gramatica română pentru 
j şcoalele primare, de profesorul loan Petran 
j Partea I. Proposition ea simplă curată. Car-
j tea a apărut In editura auto* ui ui în Arad. 
i Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
j A apărut: „A fugit\' Polca française pen-
I tru piano, de Sext Camil Negrea. 
Venitul curat e destinat pentru augraen-
! tarea fundaţiunei .Leontina F. Negruţiu", 
j a cărei menire este : provederea cu cărţi şi 
j recuisite de şcoală a elevelor române mai 
sërace şi mai vrednice prin purtare şi pro­
gres, cari frecuintează şcoala de fetiţe ro­
mână din Blas. Preţul unui exemplar: 
25 c r .=50 bani. 
Se poate proeura trămiţând înainte pre-
i ţul plus 5 cr. = 10 bani pentru porto, de la : 
j Tipografia Seminariului gr. cat. Blaş, (Ba­
lázsfalva.) 
4131 sz. 
1898 kig. Kuéz község elüljáróitól, 
r 
Árverési hirdetmény. 
Az alulírott községi elöljáróság e zzeue l közhírré teszi, miszerint 
Knóz község határában levő v i z e k b e u gyakorolható halászati jog 188! 
évi január hó ljetől számítandó egy évi időtartamra 1898 évi decembe 
hó 22-éii d. e. 10 órakor Knézen, ;i községházánál tartandó nyilvano 
árverésen legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adatni. 
Megjegyesztetik, hogy a kikiáltási ár 800 frt, és hogy árverelő 
200 frt. óvadékot kötelesek letenni. 
írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, meleyek szintén a kikötői 
200 frt óvadék csatlàsa mellett nyújtandók be az árverés megkezdés 
előtt. 
Az árverési feltótelek az alulírott elöljáróktól tudhatók meg. 
Kelt Knézen, 1898 December 14-én 
Kaszka Sándor Ungurian Zsiva 
jegyző. 1—2 253 b. biró. 
. . . 
À apărut!! 
si se aflá de vênzare la admimstr. „Tribuna Poporului'6. 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Iliering traducere de Teodor V. Păeăţiaw 
eu preţul de 1 îl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TEIBUNA POPORULUI" 
Tipografia „ТнЬіцш Pupoiului - A u r e J - P o v u ѵ і с і - Ь и г с і а и м Ut Ar tut. 
